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正方形孔を周期的に設けた1/4波長金属板の検討
STUDY OF A METALLIC QUARTER-WAVE PLATE





A metallic plate with a square hole array is analyzed by the finite-difference time-domain
method with the periodic boundary condition. The bandwidth with polarization conver-
sion becomes wider as the ratio of lattice lengths in the x and y directions is decreased.
The converter tolerates manufacturing errors of ±0.1 µm for the lattice length and the
plate thickness, respectively. It is found that the metallic plate with a square hole array
operates as a quarter-wave plate by using a rectangular lattice.






















構造の x，y 方向の周期長を Λx，Λy と定義する．金
属板の厚さを t = 0.36 µm，開口部の長さを l = 0.50
µmとする．入射波には，x軸から ϕin = 45度傾けた
直線偏波を用い、+z方向に励振する．解析には周期境
界条件を適用した FDTD法を用いる．x方向の周期長
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図 3 出力端の界分布 (上)と位相分布 (下)
















り，Λy/Λx = 0.7のとき λ = 0.98 µmで透過率 98 %
の円偏波となることから，波長を λ = 0.98 µm に固
定する．図 4に周期長比に対する透過率と楕円率を示
す．黒線は透過率，赤線は楕円率を示している．Λy/Λx
= 0.64～0.76 (Λy = 0.59～0.70 µm)で，90 %以上の
透過率を保ちながら偏波変換をすることができる．板
厚に対する透過率と楕円率を図 5に示す．周期長比は









波長帯域は広がることを確認した．λ = 0.98 µmにお
いて，y方向の周期長と板厚のトレランスは ±0.1 µm
であることを明らかにした．
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